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Авторське резюме
У статті актуалізуються проблеми модернізації і реформування сучасної системи православної бого-
словської освіти в Україні. Структурні і змістові перетворення в системі підготовки служителів Церкви 
вимагають нових і якісних підходів, які б відповідали принциповим положенням Болонського процесу і 
єдиного європейського освітнього простору, серед яких компетентнісний підхід у духовній освіті займає 
особливе місце. 
Основним завданням реформування системи сучасної богословської освіти є: входження в національ-
ну систему вищої освіти, що передбачає державне визнання дипломів та наукових ступенів, державну 
акредитацію духовних ВНЗ і впровадження Болонського процесу в систему богословської освіти. Тому 
на даному етапі модернізації системи богословської освіти в Україні є актуальним впровадження прин-
ципів Болонського процесу у вищій духовній освіті.
Компетентнісний підхід у контексті реформування православної богословської освіти, що породжує 
проблему із визначенням ключових компетенцій випускника вищого духовного закладу, яка полягає у 
подоланні протиріччя між двома основними завданнями богословської освіти – духовним вихованням 
і набуттям богословських знань. Фактором вирішення цієї проблеми може виступити інкорпорація со-
ціального вчення Православної Церкви в систему богословської освіти. Це дозволяє виділити три групи 
ключових компетентностей у богословській освіті: компетентності в сфері богословських знань, мораль-
но-етична компетентність, соціальна / громадянська компетентність, а повноцінна інкорпорація соці-
ального вчення Церкви в систему богословської освіти сприяє формуванню основних компетенцій виді-
лених груп і виступає інтегруючим чинником, що об’єднує як духовне виховання і розвиток майбутнього 
священика, так і набуття ним богословських знань.
Ключові слова: богословська освіта, компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, соціаль-
не вчення Православної Церкви.
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Abstract
In the article the problem of modernization and reforming of modern system of orthodox theological 
education in Ukraine is staticized. Structural and substantial transformations in system of training of the 
Church’s ministers demand new and high-quality approaches which would correspond to basic provisions of 
Bologna Process and uniform European educational space among which competence-based approach in spir-
itual education takes a special place.
The main task of the system’s reforming of modern theological education are: entry into national system 
of the higher education that provides the state recognition of diplomas and scientific degrees, the state ac-
creditation of spiritual higher education institutions and introduction of Bologna Process in system of theo-
logical education. Therefore at this stage of modernization of theological education’s system  in Ukraine in-
troduction of the principles of Bologna Process in the higher spiritual education is actual.
Competence-based approach in the context of reforming of orthodox theological education that generates 
a problem with determination of key competences of the graduate of the highest spiritual institution which 
consists in overcoming of a contradiction between two main objectives of theological education - spiritual edu-
cation and acquisition of theological knowledge. As a factor of the solution of this problem incorporation of 
the social doctrine of the Orthodox Church in the system of theological education can act. It allows to allocate 
three groups of key competencies in theological education: competence in the field of theological knowledge, 
moral and ethical competence, social / civic competence, and full incorporation of the social doctrine of the 
Church in the system of theological education promotes formation of the main competences of the allocated 
groups and acts as the integrating factor that unites as spiritual education and development of future priest, 
and as acquisition of theological knowledge by him.
Keywords: theological education, competence-based approach, competence, competency, social doctrine 
of the Orthodox Church.
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Постановка проблеми. Сучасний період 
розвитку православної богословської освіти в 
Україні пов’язаний із процесом її модернізації 
і реформування. Система вищої духовної освіти 
в Україні перетерпає досить складний трансфор-
маційний етап, викликаний різними викликами 
і чинниками:
– по-перше, система богословської освіти в 
Україні почала відроджуватися тільки напри-
кінці ХХ століття, стикаючись з проблемами на-
укових кадрів, навчальних програм, ефективної 
системи управління (освітнього менеджменту) 
тощо;
– по-друге, становлення і розвиток інформа-
ційного суспільства, посилення глобалізаційних 
процесів в усіх сферах життя людства вимагає 
від будь-якої системи освіти (особливо богослов-
ської) відповідності новим цивілізаційним ви-
кликам, пов’язаних з формуванням полікуль-
турного і поліконфесійного суспільства;
– третє, посилення процесів секуляризації 
суспільства і, як наслідок, – секуляризація цер-
ковно-релігійного середовища сприяє форму-
ванню «світської» моделі богословської освіти, 
що породжує протиріччя у визначенні основних 
завдань духовної освіти: виховання особистості 
священнослужителя або пастиря чи професійно-
го богослова;
– четверте, актуалізація викликів і проблем 
у розвитку самої Церкви (і не тільки православ-
ної), її адаптації в світі, який швидко зміню-
ється. Це породжує проблему вибору вектора 
оновлення церковно-суспільних відносин, що 
відображається в різних напрямках модерніза-
ції таких відносин – фундаменталістсько-кон-
сервативному, ліберальному і адаптації (присто-
сування) до нових соціальних взаємостосунків. 
Такі тенденції сприяли формуванню соціального 
вчення Церкви, яке відображає позицію Церк-
ви щодо питань соціального, політичного, еко-
номічного і культурного розвитку суспільства, 
його актуальних проблем;
– і, п’яте, необхідність реформування самої 
системи богословської освіти в контексті форму-
вання єдиного освітнього простору, обумовлено-
го глобалізаційними процесами. 
На даному етапі модернізації системи ви-
щої богословської освіти в Україні є актуальним 
впровадження принципів Болонського процесу. 
Це передбачає застосування компетентнісного 
підходу. Особливого значення набуває компе-
тентнісний підхід у контексті реформування 
православної богословської освіти, що породжує 
проблему із визначенням ключових компетен-
цій випускника вищого духовного закладу, 
яка полягає у подоланні протиріччя між двома 
основ ними завданнями богословської освіти – 
духовним вихованням і набуттям богословських 
знань.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні 
і практичні аспекти православної богословської 
освіти представлені сьогодні в таких тематич-
них напрямках: історичний аспект православ-
ної освіти (О.Токарева, В.Пащенко, М.Талалай, 
Д.Поспеловский, Г.Степаненко, В.Липинський, 
С.Мэшковая, В.Денисенко, М.Разына та ін.); 
проблеми православної богословської освіти (ми-
трополит Ыларіон (Г.Алфєєв), архієпископ Ан-
тоній (І.Паканіч), П.Балог, архімандрит Віктор 
(Бедь), В.Липинський, Л.Рощина, Ю.Кальниш, 
(А.Кислий, О.Панасенко); православна осві-
та: сучасний стан і перспективи розвитку 
(А.Кислий, А.Панасенко, М.Разіна, М.Лагодич, 
А.Колодний, О.Рогова, М.Закович, І.Метлік, 
Л.Рощина, постанови, звіти Синодальних відді-
лів РПЦ, УПЦ МП і УПЦ КП, звіти Міністерста 
культури України) [6].
Компетентнісний підхід у системі вищої 
освіті у контексті гармонізації, гуманізації осо-
бистості на основі морально-етичних цінностей 
є предметом наукового дослідження вітчиз-
няних науковців – І.Драча, П.Бачинського, 
Г.Гаврищак, І.Гудзик, Т.Гудкової, Н.Дворніко-
вої, І.Зязюна, С.Клепко, С.Ніколаєнко, О.Ов-
чарук, О.Онопрієнко, О.Ситник, Т.Смагіної, 
Г.Терещук, С.Трофименко, С.Трубачевої, 
Н.Фо менко та інших. Серед російських вче-
них треба виділити М.Авдєєву, В.Болотова, 
Е.Бондаревську, В.Введенського, А.Войнова, 
Г.Дмит рієва, І.Зимню, К.Митрофанова, В.Сє рі-
кова, О.Соколову, Е.Тетюніну, А.Хуторського 
та інших.
Як методологічна основа забезпечення ці-
лей, змісту і якості вищої освіти компетент-
нісний підхід розглядається значною час-
тиною зарубіжних дослідників, серед яких 
найбільш відомі: С.Адам, А.Бермус, Дж.Боуден, 
М.Лейтер, С.Маслач, А.Мейх’ю, Дж.Равен, 
Р.Стенберг, Е.Тоффлер, Р.Уайт, Дж. Б. Фор-
сайт, Р.Хайгерті, Дж. Хедланд, Е.Шорт та інші. 
Впровадженню компетентнісного підходу в 
систему православної богословської освіти при-
свячена досить незначна низка наукових праць, 
хоч на сучасному етапі модернізації системи бо-
гословської освіти слід відзначити посилення 
уваги до цієї проблеми з боку науковців і духо-
венства.
Мета дослідження – постановка проблеми 
впровадження компетентнісного підходу в сис-
темі православної богословської освіти і виді-
лення ключових освітніх компетенцій випуск-
ника вищого духовного навчального закладу.
Виклад основного матеріалу. Пріоритетни-
ми завданнями реформування системи сучас-
ної богословської освіти є: входження в наці-
ональну систему вищої освіти, що передбачає 
державне визнання дипломів та наукових сту-
пенів, державну акредитацію духовних ВНЗ і 
впровадження Болонського процесу в систему 
богословської освіти. І якщо реформування світ-
ських ВНЗ вже має місце, то проблема інкор-
порації системи вищої духовної освіти в націо-
нальний і європейський освітній простір ще не 
вирішена. В той же час майже всі системи бо-
головської освіти православних церков Європи 
інтегровані в державні системи і єдиний євро-
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пейський освітній простір [2]. Тому на данному 
етапі модернізації системи богословської освіти 
в Україні є актуальним впровадження принци-
пів Болонського процесу  у вищій духовній осві-
ті.
Болонський процес – це не тільки формальні 
принципи функціонування системи вищої осві-
ти (як світської, так і духовної), але й створення 
умов для формування компетентної, адаптованої 
до змін особистості, здатної до цілежиттєвого 
навчання і постійного духовного розвитку. Це 
передбачає впровадження компетентнісного під-
ходу в освіті. Як зазначає С.Клепко, компетент-
нісно орієнтований (компетентнісний) підхід 
вважається ключовою інноваційною ідеєю су-
часної освіти. Для конструювання мети і змісту 
освіти у формі стандартів, програм і підручни-
ків сьогодні вирішальним викликом є розуміння 
компетентності (компетенції) як спроби специ-
фічного укрупнення і конфігурації одиниць пла-
нованих результатів навчального процесу [5]. 
Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний 
з особистісно орієнтованим і діяльнісним під-
ходами до навчання, оскільки стосується осо-
бистості учня (студента) і може бути реалізова-
ний і перевірений тільки в процесі виконання 
конкретним учнем (студентом) певного комп-
лексу дій. Він потребує трансформації зміс-
ту освіти, перетворення його з моделі, яка іс-
нує об’єктивно для «всіх» учнів (студентів), у 
суб’єктивні надбання окремого учня (студента), 
які можна оцінити. 
Як вважають В.Бедь (архім. Віктор) і 
М.Артемєва цілеспрямоване входження Украї-
ни у світову спільноту модернізації міжнародно-
го порядку в контексті визначених пріоритетів 
майбутнього світоустрою вимагає від організато-
рів вищої освіти поетапно реалізовувати складо-
ві наявної мегасистеми цілісного освітнього про-
стору, де виразною ознакою її змісту є розбудова 
на компетентнісно-орієнтованій основі [1].
Аналіз праць, присвячених розвит-
ку компетентнісно орієнтованого навчання 
(А.Хуторський, Дж.Равен, Р.Уайт, А.Маркова, 
І.Зимня) [7; 11; 13], дає можливість умовно по-
ділити цей процес на три етапи:
– перший етап (1960 – 70-ті роки ХХ сто-
ліття), коли вперше в науковій літературі 
з’являються поняття «компетентність», «компе-
тенція» і розпочинається наукова робота над ви-
діленням та систематизацією різних видів ком-
петентностей. Компетентність розглядається як 
результативно-діяльнісна характеристика осві-
ти, нижнім порогом, рівнем компетентності якої 
є досягнутий рівень діяльності випускника, що 
необхідний і достатній для мінімальної успіш-
ності в досягненні його результату [12];
– другий етап (1970 – 90- ті роки ті роки ХХ 
століття), у період якого вдалося створити пере-
лік ключових компетенцій. Зокрема, Дж.Равен 
у своїй книзі «Компетентність в сучасному сус-
пільстві» дає розгорнуте тлумачення цього тер-
міну, наводить список 39 компетентностей, 
особливу увагу зосередивши на категоріях «го-
товності, «впевненості», «здатності», «відпові-
дальності» людини [11];
– третій етап (кінець 80-х – початок 90-х рр. 
ХХ ст.), де була спроба визначити компетент-
ності як певний освітній результат, домінантою 
якого, попри деякі розбіжності в наукових під-
ходах, є результати досліджень у США, вче-
ні яких визначають три основних компоненти 
в компетентнісній освіті (формування знань, 
умінь і цінностей особистості, у т.ч. морально-
етичних), де компетенція виступає головною 
складовою компетентнісно-орієнтованого на-
вчання. При цьому система компетентностей в 
освіті має ієрархічну структуру, рівні якої скла-
дають [12]:
– ключові компетентності (міжпредметні та 
надпредметні компетентності), які визначають-
ся як здатність людини здійснювати складні по-
ліфункціональні, поліпредметні, культурнодо-
цільні види діяльності, ефективно розв’язуючи 
актуальні індивідуальні, соціальні та інші проб-
леми;
– загальногалузеві компетентності, які на-
буває особа упродовж засвоєння змісту тієї чи 
іншої освітньої галузі у всіх класах середньої 
школи, вищого навчального закладу і які від-
биваються у розумінні «способу існування» від-
повідної галузі – тобто того місця, яке ця галузь 
займає у суспільстві, а також уміння застосову-
вати їх на практиці в рамках культурнодоціль-
ної діяльності для розв’язування індивідуаль-
них та соціальних проблем;
– предметні компетентності, які набуває осо-
ба упродовж вивчення того чи іншого предмета, 
навчальної дисципліни у всіх класах середньої 
школи, вищого навчального закладу протягом 
конкретного навчального року або ступеня на-
вчання.
Складною проблемою в процесі впроваджен-
ня компетентнісного підходу в системі пра-
вославної богословської освіти є визначення 
ключових компетентностей, якими повинен ово-
лодіти майбутній священнослужитель.
Згідно з визначенням Міжнародного депар-
таменту стандартів для навчання, досягнення 
та освіти (International Board of Standards for 
Training, Performans and Instruction) поняття 
компетентності визначається як спроможність 
кваліфіковано здійснювати діяльність, викону-
вати завдання або роботу. При цьому поняття 
компетентності містить набір знань, навичок та 
відносин, що дають змогу особистості ефектив-
но здійснювати діяльність або виконувати певні 
функції, спрямовані на набуття певних стандар-
тів у галузі професії або виду діяльності [10]. 
Експерти визначають поняття компетентності 
(competency) як здатність успішно задовольняти 
індивідуальні та соціальні потреби і виконувати 
поставлені завдання. Кожна компетентність по-
будована на комбінації (поєднанні) взаємовід-
повідних пізнавальних ставлень та практичних 
навичок, цінностей, емоцій, поведінкових ком-
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понентів, знань і вмінь, усього того, що можна 
мобілізувати для активної дії.
На нашу думку, поняття «компетентність» 
визначає здатність особистості ефективно здій-
снювати складні поліфункціональні, поліпред-
метні і соціокультурно орієнтовані види ді-
яльності, основними характеристиками якої є: 
багатофункціональність, універсальність, над-
предметність, об’ємність, інтелектуальна наси-
ченість, дієвість, соціальність, духовність. Як 
системний об’єкт, компетентність має в складі 
взаємопов’язані і взаємообумовлені компоненти:
– когнітивно-пізнавальний компонент (на-
буті поліпредметні знання, уміння і навички; 
здатність засвоювати нові знання і формувати 
уявлення про навколишній світ; здатність від-
творювати в свідомості образ світу і алгоритм 
діяльності з метою його перетворення; здатність 
екстраполяції образу і результату діяльності від-
повідно до набутих знань і досвіду тощо);
– емоційно-оцінювальний компонент (здат-
ність адекватного емоційного реагування на 
проблемну ситуацію; здатність до морально-
етичного і духовного саморозвитку і самореалі-
зації; сформованість ціннісно-смислової сфери 
особистості тощо);
– поведінковий компонент (мотиваційно-во-
льові можливості особистості; здатність до мо-
білізації відповідних ресурсів, необхідних для 
активної дії тощо).
Отже, поняття компетентності в сучасній 
освіті набуває статусу грунтовного принципу 
підготовки не тільки фахівця і професіонала 
в певній сфері практичної діяльності, але й ув 
формуванні особистості, здатної до ціложиттє-
вого навчання і духовного розвитку на основі 
засвоєння морально-етичних цінностей, прин-
ципів, норм і настанов. Реформування системи 
богословської освіти, впровадження принципів 
Болонського процесу вимагає застосування ком-
петентнісного підходу і в системі духовної осві-
ти. В цьому аспекті значної модернізації потре-
бують інформаційний і операційний компоненти 
богословської (професійної духовної) освіти. 
Як зазначає М.Закович, інформаційний 
компонент змісту духовної освіти передбачає 
оволодіння як богословськими, так і світськи-
ми знаннями. Головне ж його призначення – це 
надання особі знань про віровчення певної ре-
лігійної конфесії, утвердження глибокої віри в 
Бога і вимога до людини змінитися відповідно 
до образу Божого. Крім інформаційного компо-
ненту, зміст духовної освіти включає й опера-
ційний компонент, тобто учать студентів у ви-
конанні релігійно-культових дій (богослужбової 
та гомілетичної практик). Ця складова духовної 
освіти сприяє підготовці священнослужителів 
до проведення богослужінь, що забезпечується 
вивченням пасторальних дисциплін, а саме: пас-
тирського богослов’я, патрології, гомілетики, 
літургіки, педагогіки, психології тощо [4]. 
Ці компоненти богословської освіти відо-
бражають два основні завдання богословської 
освіти – церковного та духовного виховання 
майбутнього священнослужителя і формуван-
ня особистості богослова не тільки освіченого в 
сфері пасторальних дисциплін, але й здатного 
позиціонувати ставлення Церкви до соціальних 
питань. На що і вказує архієпископ Антоній 
(Паканич) – «духовна освіта повинна складати-
ся із двох компонентів – церковності і науковос-
ті» [8]. Отже, богословська освіта передбачає як 
набуття богословських знань, участь в розвитку 
богословської науки, так і істинне воцерковлен-
ня майбутнього священнослужителя, духовне 
зростання і свідоме занурення в церковне слу-
жіння. На цьому, зокрема, наголошує єпископ 
Переяслав-Хмельницький Епіфаній, ректор 
КПБА: «Завдання нашої Духовної Школи по-
лягає в тому, щоб в один і той же час і в одно-
му і тому ж освітньому процесі зв’язати сприй-
няття знань, формування духовності, виховання 
віри...» [3].
Таким чином, виникає проблема виділення 
ключових компетентностей майбутніх випуск-
ників вищих духовних навчальних закладів, 
яка полягає у подоланні протиріччя між двома 
основними завданнями богословської освіти – 
духовним вихованням і набуттям богословських 
знань. На нашу думку, таким чинником може 
виступити інкорпорація соціального вчення 
Православної Церкви в систему богословської 
освіти. Науково-богословська освіта в Право-
славній Церкві орієнтована на вивчення право-
славного вітчизняного богослів’я і світової соці-
ально-філософської скарбниці інтелектуальної 
думки. 
Значна роль у цьому належить соціальному 
вченню Церкви, яке дає чітке християнсько-бо-
гословське уявлення про суспільство, суспільне 
життя, державу і геополітику. Кожна з бого-
словських дисциплін має своє бачення, інстру-
ментарій і методологію в збагненні тих або ін-
ших явищ соціального життя. І лише соціальна 
доктрина Церкви дає сфокусоване і інтегральне 
розуміння соціальної проблематики людської 
життєдіяльності. Як зазначає Б.Чопей, одне 
з найважливіших завдань соціального вчення 
Церкви – сформувати богословське, соціальне і 
філософське мислення християнина, тобто ство-
рити комплексний підхід до рішення проблем 
людського буття. Інтегральне, цілісне духовно-
соціальне прогнозування допоможе христия-
нину усвідомлено увійти до нового поля соці-
ального служіння і зайняти активну позицію 
християнської присутності у сфері культури і 
освіти [14]. 
Отже, якщо вважати за основну мету бого-
словської освіти підготовку священнослужите-
лів і пастирів, які несуть у світ християнське 
вчення, то саме імпліфікація соціальної доктри-
ни в систему богословської освіти сприяє фор-
муванню не тільки богословських знань, але й 
моральному розвитку і формуванню суспільно-
громадської позиції майбутнього священнослу-
жителя.
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Рис. 1. Інкорпорація соціального вчення 
Православної Церкви в систему богословської 
освіти в контексті компетентнісного підходу
Застосовуючи такий підхід, можна виді-
лити три групи ключових компетентностей в 
богословській освіті: компетентності в сферв 
богословських знань, морально-етична компе-
тентність, соціальна / громадянська компетент-
ність, а повноцінна інкорпорація соціального 
вчення Церкви в систему богословської освіти 
сприяє формуванню основних компетенцій ви-
ділених груп компетентностей і виступає інте-
груючим чинником, що об’єднує як духовне ви-
ховання і розвиток майбутнього священика, так 
і набуття ним богословських знань. Схематич-
но таку позицію представлено на рис. 1. Отже, 
стисло охарактеризуємо основні групи компе-
тентностей майбутніх священнослужителів:
1) компетентності в сфері богословських 
знань включають у себе компетенції в предмет-
них, теоретичних і операційних (виконання ре-
лігійно-культових дій – богослужбова та гоміле-
тична практика) сферах богослов’я; підготовку 
до місіонерської діяльності тощо;
2) морально-етична компетентність – висока 
моральна розвиненість особистості священно-
служителів, формування моральної і ціннісної 
свідомості, усвідомлення і прийняття духовних 
і християнських цінностей;
3) соціальна / громадянська компетентність 
– сформованість суспільно-громадської позиції 
священнослужителя як члена суспільства і гро-
мадянина, компетенції в сфері соціального слу-
жіння і соціальної роботи, обізнаність в акту-
альних соціальних питаннях і ставленні до них 
Церкви.
Висновки. На даному етапі модернізації 
системи вищої освіти в Україні є актуальним 
впровадження принципів Болонського процесу. 
Це передбачає впровадження компетентнісно-
го підходу. Особливого значення набуває ком-
петентнісний підхід у контексті реформування 
православної богословської освіти, що породжує 
проблему із визначенням ключових компетен-
цій випускника вищого духовного закладу, 
яка полягає у подоланні протиріччя між двома 
основ ними завданнями богословської освіти – 
духовним вихованням і набуттям богословських 
знань. 
Фактором вирішення цієї проблеми може 
виступити інкорпорація соціального вчення 
Православної Церкви в систему богословської 
освіти. Це дозволяє виділити три групи клю-
чових компетентностей у богословській освіті: 
компетентності в сфері богословських знань, мо-
рально-етична компетентність, соціальна / гро-
мадянська компетентність, а повноцінна інкор-
порація соціального вчення Церкви в систему 
богословської освіти сприяє формуванню осно-
вних компетенцій виділених груп і виступає ін-
тегруючим чинником, що об’єднує як духовне 
виховання і розвиток майбутнього священика, 
так і набуття ним богословських знань.
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